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La presente investigación titulada “Tutoría y clima de aula en estudiantes de 5° de secundaria 
de la I.E. Int. Libertador José de San Martín”, se llevó a cabo con el objetivo de determinar 
la relación significativa entre La Tutoría y Clima de aula en estudiantes de 5° de secundaria 
de la I.E. Int. Libertador José de San Martín. 
 
La investigación fue de tipo descriptivo, diseño correlacional. Se realizó con una 
muestra probabilística, conformada por 72 estudiantes, a quienes se les aplicaron dos 
cuestionarios sobre las variables: Tutoría y Clima de aula, tales instrumentos estuvieron 
compuestos por 80 ítems. 
 
Después de la recolección y procesamiento de datos, se contrastó mediante Rho de 
Spearman r = 0.470 y se llegó a la siguiente conclusión: Existe una relación significativa 
entre el la tutoría y clima de aula en la I. E. Int. Libertador José de San Martín, por ende 
existe relación entre las modalidades de la tutoría: individual, grupal y las dimensiones del 
clima de aula: orden, claridad y firmeza en el control de las clases, actitud hacia el trabajo, 
relaciones dentro de la clase y satisfacción. 
 






This research entitled "Mentoring and classroom climate in students of 5th Libertador José 
de San Martín Secondary School was carried out with the aim of developing the overall 
objective, which is to determine the significant relationship between mentoring and 
classroom Climate students 5th Libertador José de San Martín Secondary School. 
 
The research is descriptive, correlational design. It was conducted with a random 
sample, consisting of 72 students, who were applied two questionnaires on the variables: 
tutoring and classroom climate, such instruments were composed of 80 items. 
 
After collecting and processing data, the hypothesis was tested by Rho Spearman r = 
0.470 and reached the following conclusion: There is a significant relationship between 
mentoring and classroom climate in the Libertador José de San Martín Secondary School., 
therefore there is a relationship between the modes of tutoring: individual, group and 
classroom climate dimensions: order, clarity and firmness in the control classes, attitude 
towards work, relationships within the class and satisfaction. 
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